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RÉSOLUTION N° 460 
 
PROGRÈS ACCOMPLIS DANS LA MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN À MOYEN TERME 2006-2010  
 
 
Le COMITÉ EXÉCUTIF, à sa Vingt-septième réunion ordinaire,  
 
 
VU : 
 
 Les documents et les interventions relatifs aux activités réalisées par l’Institut dans le 
domaine de la biotechnologie et de la biosécurité, des assurances agricoles, de l’agriculture 
biologique, de l’agrotourisme et du tourisme rural afin de mettre en œuvre le Plan à moyen terme 
2006-2010;  
 
 
CONSIDÉRANT : 
 
 Que, par délégation expresse du Conseil interaméricain de l’Agriculture, contenue dans la 
résolution IICA/JIA/Res.421 (XIII-O/O5), le Comité exécutif, par la résolution 
IICA/CE/Res.444 (XXVI-O/06), a adopté le Plan à moyen terme 2006-2010 de l’IICA (PMT) en 
tant que cadre d’orientation des activités de l’Institut pendant la période indiquée;   
 
 Que le Comité exécutif, à sa Vingt-septième réunion ordinaire, a reçu le rapport sur les 
actions mises en œuvre par l’Institut au cours de l’année 2006 dans le cadre du processus 
d’application du PMT et a également pris connaissance des progrès accomplis dans plusieurs 
domaines spécifiques, tels que la biotechnologie et la biosécurité, les assurances agricoles, 
l’agroénergie et les biocarburants, l’agriculture biologique, l’agrotourisme et le tourisme rural; 
 
DÉCIDE : 
 
 D'accueillir avec satisfaction le rapport présenté par la Direction générale sur les activités 
déjà réalisées ou en cours de réalisation dans le cadre du processus de mise en œuvre du 
Plan à moyen terme 2006-2010.   
 
